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Laval – Rue des Chevaux
Évaluation (1997)
Jean Brodeur
1 Une série de sondages d’évaluation a été entreprise sur l’enceinte de la ville, en arrière
de la rue des Chevaux, entre la Porte Beucheresse, toujours visible, et la Porte Belot-
Oisel, aujourd’hui détruite.
2 Cette opération effectuée en vue d’une remise en valeur des lieux et de son accessibilité
au public visait à connaître la nature des fondations de la courtine et de ses tours ainsi
qu’à déterminer l’ancienneté ou non du talus d’escarpe actuel.
3 Les sondages ont confirmé la faiblesse de l’assise d’origine et l’existence du talus dès
l’établissement de l’enceinte comme support de la maçonnerie. Les aliénations du mur
à des particuliers par le duc de la Trémoille sous conditions d’entretien ont conduit à la
préservation de certaines parties de l’édifice. Ainsi,  l’un des sondages a montré une
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